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peccati subj
l Denotat aut;
ratione cognoscitur, non solum actionum humanarum seu li-
berarum aberrationem a via prscepsorum legis Divin* natu-
ralis, live siat commistione live omistione, sed etiam privatio-
toem a Deo primitus concreat* anims perfectionis, atque
corruptionem facultatum anim* talem & tantam, qua intel-
lectus non solum ignorantia & erroribns laborat, sed vo-
luntas etiam non modo circa amorem & odium Dei neutra
esl, verum & gravistime obluctatur, atque in promovenda
sua aliorumque felicitate consinis rapitur deviis. Dictum
in sacr s pandectis, cujus meditatione, cum Apolectus de
hominibus agat revelato lumine destitutis, in hanc incidimus
tractationem, repentur Ep- ad Rom. U\ 11. his expressum verb,
V » n r* \ v L -V ; rv ~ st,
cirnst; i dsitanuxi to t(>ytv ix wsxx ev 7uig Ka^diaig
aj7uy, m/pagTV.XTn; ctviZii rsg tmsidrt<r?u{ , sistgiscv
■*“*' T«y Acjicrpuy KUvjyt£*»Tuy , q n& UmRtyXpiyui' Cardo
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quidem dicti praecipue in eo versatur, quod Apolectus Vis
verbis exislentiam doceat legis naturalis, illamque verita-
tem solidis his corroboret argumentis, i:o Quod gentes le-
ge defluat* mosaica interdum actiones edant, ductu recta
rationis, legi mosaica; conformas. Deinde quod hi, etiam-
si pervicaciisimi sine homines, gaudeant tamen conscientia,
h. e. facultate judicandi de actionum suarum moralitatei
quod fieri non posset, nisi ipsis sensus esset legis, atque
norma existeret actionum « lumine rationis indaganda. De-
nique quod non solum gaudeant conscientia concomitante
mata.) quo reserenda verba: v asovmv thcyiryui*
KoLTyyv^uTuv , sed etiam bona , cujus officium innuitur:
tt7h.»i?>uv tuv Koytcry.u» Continetur ta-
men in adductis argumentis etiam noslra thesis, videlicet
exislentiam peccati e principiis rationis investigari & co-
gnosci posse; nam judicium conscientiae mala: concomittan-
ris haud esset, nisi exisletens actiones malae seu legi Div.
nat. contrariae, atque earum cognitio. Ut ha;c evidentiora
evadant, vocum explicationem digito attigisse juvabit, &
earum quidem tantum, quae ad noslrum pertinent institutam.
Primo intuitu vocabulum noslrae indagini se
ossert. Esl hoc verbum a praepositione trv* & il-
lud extra compositionem stokio significat cum, apud, prae-
ter, sed in compositione indicat societatem, commercium,
communionem, & concomitantiam, proprie si-
gnificat aliquid de aliquo restari, quocunque modo siat sive
argumentis evincendo, sive sine illis node testimonium red-
dere, priori sensu adhibetur Joh. X: posleriori Job,
XVUl : 23. Ast. XXVI: p. Hinc verbi , iigniss-
candi vis esl, testari una & simul, live siat argumentis si-
ve minus: in noslro vero dicto adhiberi de testimenio argu-
mentis facto, dum insertur veritas conclusionis in ratioci-
nio e prsmissis quibusvis, patet ex indole conscientia;,
4cum qua 1, voce eam significante conslruitur Iioc verbum.
Etenim nomen ovhiJvws considenda in sensu morali & pro
actu mentis sumta notat judicium practicum de rroralitate
actionis nostrae, atque integro peragitur ratiocinio sieu syl-
logismo, cujus major proposItio legem , minor [astum , con-
tinent, & coriclusio judicium de actionis patratae
insert e praemistis, .Qua in acceptione in dicto allato illud
occurrere ipsa s.ries orationis evincit. OmiiTis vocibus
quibusvis intermediis, quae vel pueris obviae sunt, de no-
mine sicyicr/uuv observamus, descendre illud ceu verbale a
verbo proprie arithmeticis usitaso, quod notae
subducto calculo aliquid certi concludere. Hinc in N. T,
metaph* significat, collatis utrinque rationibus, subducto
vel ut calculo, aliquid certi statuere, logicorum more ex
idoneis rationibus argumentando concludere. Facile hinC
«ruitur notio hujus vocis, quod significet cogitationem rei
cujusdam, & ratiocinationem e prsinistis consectam* K«s-
ujyegwTuv pardeip. verbi compoliti ex praep. y.am & ayo-
, vel loquor, acriu hoc loco in composidone si-
gnificat, contra advectus, vid, plura Lcxic,. stockii. ayopji
nom. subst. designans congregationem, conventum, sorum &
locum judicii, ex his coalescit verb. , quod vi
«thymi, ad vectus I. contra aliquem in soro 1, loco judicii
loquor, innuit, hinesemper, speciatim in N, T. designas,
acCusare aliquem migratas legis. Hunc loquendi modum
forensem, si paulo attentius consideremus, accusare aliquem
non modo cognitionem legis, & facti declinantis sb ea,
sed argumentorum etiam, quibus quis peccati 1, facinoris
reus agitur involvit. E quibus adductis dilucide pacet,
cogitationum se invicem accusationem, nihil aliud involvere
apud gentiles, quam consiciendam concomitantem malam,
qu* ratiocinio consicitur integro, in quo conclusio ex prae-
mistis illata exprimit cognitionem 1. cogitationem aberrantis
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facti a norma legis, id est, peccatum commissum esse.
KW amhoyaiAiiun, y. hoc loco est conjunctio disjunctiva de-
notans, aut, vel, Disjungendi vim suam exercet in verb.
seq. , distingvendum enim est hoc praedicatum
conscientiae a verbo considentiae attributa. A-
mHyaptiuv, conslatum ex um & htyu, designat caussam
dicere, excusare, tribuitusque in dicto allato considentiae
concomitanti eiquebonae vid. stockii Lex.
Cum ex essato Apostoli evicta sit veritas, gentes gau-
dere conscientia certa concomitante mala , i* e* judicio se
actiones commisisse I. omisisse e via legis Div. naturalis a-
berrantes, eruitur hinc, line formidine oppositi, thesis no-
slra, gentiles & quemque hominem, qui recte calculos suos
subducunt, argumentis e lumine rationis petitis convictos
cognoscere peccata, statumque suum peccaminosum. Quip-
pe alias gentilibus sine ratione tribuerentur cogitationes se
invicem accusantes h. e. conscientia concommitans mala*
Hinc praeclare Lutherus in expolitione hujus dicti disserit,
gentes non solum s lumine rationis peccata agnoscere, ve-
rum insuper gradus cognoscere peccatorum, vid; comment*
Bibi. Joh. Getz. de Koc dicto. Verum cum nihil omitti
J. committi possit, nisi praelucente intellectu & decernente
Voluntate, atque ea sit lex perpetua voluntatis , ut nihil ap-
petat, nisi sub ratione boni, nihilque aversetur, nisi sub ra-
tione mali; quippe ignoti nulla cupido, per exper. & prin-
cip, Psychol. sequitur ex essato Apostoli e lumine rationis
cognosci non solum corruptam esse naturam humanam, qua
Voluntatem’, sed insimul intellectum. Porro cum corruptio
sion solum involvat privationem perfectionis inesse debitae,
sed insuper inclinationem ad mala quaevis moralia, sanae au-
tem rationi prcrsus inimica siHpropdsisio, Dkum creasse ho-
minem peccati vitio contaminatum: efficitur ex dicto hoc
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Aposto’i, e lumine rationis quoque cognosci, hominem per-
sectiorem suisse creatum, quam conditionem ejus praesentem
esse comperimus. Id interim probe tenendum est cognotio-
ntm & sensuro peccati dilucidius e sacr. script, hauriri.
Quum vero in existenda peccati ex solis rationis principiis
indaganda & demonsttanda tenues vires ingenii periclitari
jam an mus sit, tuam, benevole lector, mitiorem ut cona-
minibus praebeas censuram nostris, eticm aeque etiam ro-
gamus.
§. a.
OMnes homines sunt servi DF.lj Atque ad voluntatem ejusaRiones Liberas conformare tenentur.
Pendere creata omnia intuitu existentiae & continua-
tionis ejus in solidum a Deo, Eundem concursu suo acti-
vitatem creaturarum sustentare, creatur.« adeo nihil habere
quod Deo non debenr, ex Metaphysicis, ceu demonstrarum
supponere liceat. Quum igitur Deus sit indeptneiens, nihil-
que voluntati ejus resistere queat, patet Deo competere jus
illimitatum pro arbitrio suo disponendi de omnibus quae
creata sunt, & quae modo quocunque ad ea pertinent, sed
ejusmodi jus dicitur summas gradus dominii Cantz. Mor,
§. 1701. Deo itaque summum in creaturas competit domi-
nium, hinc nec homines inde eximi possunt. Qui vero est
in dominio alterius nuncupatur servus ejus, patet ergo ho-
mines, in solidum esso servos Dei. Idcirco dubium non
est, quin Deo jus competat illimitatum in omnes actiones
hominum liberas. sed omnis juris correlatum est obliga-
tio pasllva, quae est necestitas moralis ad aliquid agendum
1. patiendum Cantz. Mor, $, quapropter omnes actiones
liberas homines ad voluntatemDivinam conformare tenentur.
\I *
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Dsum ceu sinem velle glori® su® manisestationem, & quod
ei contrarium esl maxime avtrsari, i. e. obscurationem glo-
ri® su®, similiter in Metaph. deraonslratur; obligantur er-
go homines ad actiones liberas ita dirigendas ut manisesle-
tur gloria Ejus, & illius obscuratio eviretur.
Ex allatis porro deducitur, non solum officii esse ut
homines edant actiones, per quas divinae innoteseant perse-
ctiones, sed argumenta quoque & motiva actionum ex iis-
dem desumant: sic ejus justitia non modo docet suum cui-
que tribuendum esse, sed argumentum etiam impellens pro-
bet, hoc attributum Divinum actionibus noslris declarandi.
Eodem modo bonitas ejus de aliorum perfectione" quaerenda
& monet & ad eandem movet, Aeque in ceteris.
§. III.
Ts JsCmo obligatur ad colendum Ds11M asttonlbus suit Hierit ,
m m tam internu quam externit.
Culeus Dei consistit in actionibus, quorum motiva
sunt perfectiones Divinae pr. prine, Phil. pract. Ex §. prae-
Ced, adparet quod homo, uti est totus servus Dei, ita
teneatur ad Divinas Illustrandas perfectiones, hinc etiam ad
motiva desumencia omnium octionum liberarum e perfectio-
nibus Divinis, in quo per dest cultus Divinus consistis.
porro quemadmodum homo duabus conslat partibus, ani-
ma & corpore; sio opus esl utriusque actionibus Deum co-
lere. Actiones vero quae ex Divino, perfectionis motivo su-
scipiuntur & animo inhaerent, culsus Divinus internus, quae
vero corporis interventu soras prodeunt, cultus Dei nun-
cupatur externus, ad utrumque igitur Dei cultum homo ob-
ligatur. Ad illum Deum colendi modum reseruntur: certa
& viva tognitio Dei. timor DEI , qui in promtitudine con-
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sistit e perfectionibus Divinis, in se, & quatenus ad nos
reseruntur, voluptatem percipiendi, linter DEI , qui solli-
citudo nihil contra Divinam ag-ndi voluntatem. Fiducia,
qu® gaudium est de bono per Dkum certo obtinendo* i«-
vocatio mentali* , qu® consictit in d< sid: sio su® felicitatis per
Deum certo obtinends, & mali cujusdam avertendi* Cra~
tiarum a£ho, quae est recordatio beneficiorum a Deo in nos
collatorum, & illi facta recrproci amoris contestatio. De
quibus phil. pract. uberius* Ad cultum externum pertinent
oratio seu preces, gratiarum actio oralis, Celebratio. Huc
reserendus est cultos Div* publicus, quem constituunt actus
externi, qui staturo empore & loco in hominum frequentia
peraguntur. Ex his allatis luculenter adparet, cum cultus
externus haud aliud esso postit quam demonstratio cultus
interni actibus legitimis externis facta, illum ab hoc non
esse divellen sum. Cultus Dei immediatus est, qui a per-
sectionibus Divinis motiva sio petit, ut sublatis his nulla
suseiperetur actio. Culeus mediatus appellatur, qui quidem
a Dei perfectionibus agenui motiva in omnibus desumit: at
ita, ut his sublatis tam n agendi, quamvis viliora, moti-
va superesstnt Cantz. disc. mor. §, /43. sic reiigiosus ci-
bum in nomine D-i capit quidem nec eo abutitur: caperet
vero nihilominus, si atheus vel maxime tssec* Demonstra-
tum ivimus 5*’ II* voluntatem Divinam & glori® naanisesta-
tionem determinare omnes hominum actiones liberas, &
per demonstrata hujus §. patet, nos obligatos esse ad
Deum colendum tam internis action bus quam externis;
Hinc prono sequitur alveo cultui imm. disto jungendum es-
se mediatum. Unde dilucide pater, qua ratione tota homi-
nis vita postit, ac debeat tsle cultus Dei continuus* No-
bis h®c pro instituto susskiunt, plura qui desiderat consulac
morgm seript* Cantz. Tract. secund. disc* I, part, a* de
Theol. Nat. pract. schub* phil* pract, Ethic* sect. 3, de
Ossic. erga Deum,
pHs- iv.Omittet obilganiur ai suam pariter ac aliorum felicitatempromovendam,
Finem creationis secundarium esse felicitatem creatu-
rarum, inprimis hominis, ipsoque, tanquam ente rationa-
li, sinem primarium carere non posle, ntc minus ejus seli-
citatem indivulso nexu cum manisestatione gloria1 Divina:
cohaerere, feliciter satis evincunt Mctaphysieorum silii. In
aprico proinde est , Deum velle omnium hominum felicitatem,
cum ratio diseriminis nulla sit; idcirco extra aleam dubita-
tionis positum est, Deum etiam media velle hujus sinis, i.
e, ut homines actiones suseipiant, quibus perfectionem &
felicitatem suam promoveant. Cumque per experientiam
pateat, ex aiiorurn actionibus, in felicitatem hominum plu-
rimum boni , vel mati redundare, sintque adeo illae media
ejus promovendae, (a) non potest non Deus velle ut actio-
nes non ad nosiram modo, sed etiam aliorum felicitatem
dirigamus» si igitur obligati sune homines ad actiones suas
secundum voluntatem Divinam determinandas, quod supra
probatum, dubitari nequit, quin ad suara aliorumque seli-
citatem promovendam adflringantur»
{a ) Hanc experientiam diititide explanavit s<e R-a M\tk
svecU Archiater Carolus LlNAEUs in scrmone habita in Ac ad.
scient. Holm. A\o 1730.
I : r) .. > y J :?t scili
5- v.
COncestis in creando & providendo sinibns Divinis , quossupra tetigimus, si vellet quis contendere, hcminema Deo primum creatum non habuisseslntellectus & vo-
luntatis vires perfectas ac ad eosdem sufficientes, sequere-
tur Deum aut non posuissV» aut noluisse homini has vires
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Ingenerare * prius subsumcionis membrum cadit eo, quod
Deus nec per sapientiam potuisset eligere hunc sinem nec
creare, si media ad sinem obtinendum sufficientia nec a Deo
produci potuissent, nec subordinari; liquet ergo Deum po-
Juisse, Poslerius vero, si noluisset Deus homini concedere
vires sufficientes, corruere vides eo, quod qui vult sinem,
Velit etiam sufficientia media, nec aliud permittit sanctissi-
ma Divina voluntas, quae semper ad oprimum sertur. Por-
ro ex allatis & demonslratis in $. 1,1. III. IV, conslat De-
um obligasiTe hominem ad ufrumque sinem promovendum, si
jam obligavit, nec vires sinibus concessit sufficientes, obli-
gavit sane hominem ad impostibilia, ad quae nulla datur
obligatio per canon Phil, Moral. quod absurdum, qua
propter nihil remanet aliud nisi Deum homini creatrice ma-
nu tantas suppedkasse vires, quant* satis essent, atque
jn hoc slatu totam vitam hominis suisse cultum Numinis
sonrinuum & felicem,
§• VI.
COrrupta homini) natura esl desectus virium, seu natura-lis impotentia, bonum unice verum appetendi, & ma-
lum unice verum aversandi* natura generarim nobis
ignificat vim hominis secundum facultates sibi concessas o-
perandi. Hae facultates tendunt in veri cognitionem, <sc
boni appetitum, & quamdiu vis adefl verum a salso diseer-
nendi, bonum appetendi, & malum aversandi, natura est
integra, ubi vero vis ilia sic limitata esl, ut effectus hi
obt neri nequeant, ibi datur natur* corruptio. Jam caus-
sa in eo vertitur noslra, ut oslendamus convulsos esse ho-
mines de pristino slatu, eosque desectu laborare virium
nectssariarum, i. e, naturam humanam esse corruptam, hinc
-in slatu praesenti neque totam vitam noslram esse continuum
Dex cultum, nec felicem, sed Dso valde exosam. Institq-
/
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tum nostrum, ut felici successu exsequamur, in genere de
morbis animae humana; quaedam dicere non alienum duci-
mus. Accidentali! anima pers essio, consistit in habitu obje-
cta distincta cognoscendi, bona vera seu distincta cognita
appetendi, & mala diitincte cognita aversandi, illa per-
sectio intellectus est, hac voluntatem ornat, illam quod
attinet non esse generi humano integram, cuique te-
stis erit triltis quotidiana experientia} reperitur enim,
quod simpliciorum numerus sit frequentior, quam il-
lorum, quos subtiliora capita praeditaque acumine dixeris;
etenim multi dabtur phryges, quorum omnis cognitio va-
riis est obstructa dissicultatibus; quid? quod reperiantur ho-
mines, qui a prima natali die usu destituti sunt sanae ra-
tionis, vel illum, excedentes ex ephebis, amiserunt, sed
velim perpendas, an haec lugubris experientia locum habu-
isset, si homo eodem statu constitutus esset, ac cum pri-
mum initium e manu cepit Creatoris? Nec hoc loco praeter-
grediendum id, quod longissime disserant ipste facultates
homini congenitae, & earum usus haud impeditus; hunc e-
nim non posltdet homo ex se, nisi exitatus & adiutus,con-
stituunt illae tantum rudem & indigestam molem; adeo ut,
quidquid in homine jam adulto ceu pulchrum, & eximium
admiremur, id omne variis adquisitutn esso exercitiis jam
dudum commonsiraverit experientia. Leg. Waller. Psychol*
Empir. Pars. I. sect. 11. Cap. V. Exemplis haec abunde
confirmari posTunt hominum adultorum inter seras solitarie
educatorum, quos nobis ingenue descrtpserunt, testes ocu-
lati & side dignissimu Memoria dignum inprimis est exem-
plum, ad quod in operibus suis provocat Wolsius, pari-
ter. ac Carpovius in Theol. Dogm. Tota II. I4s0*
schol. 5. Memoriae prodidit Bern. Connor anglus, ad si-
nem seculi superioris Archiater Regit Folon, tum in svangelii
tue dici tum aejcript, Regn. Folon. £5* M, duc, Litbuan, Cerae.
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«onseript. Llbr 1. p. 389, seq, de puero decem circiter an-
norum, inres gregem uriorum in nemoribus ad Lithuani® &
Rusii* consinia, A:o 1694. caP t0 > & inter J-psos educato,
erat is adspecto horridus & serus, hominum consortium su-
giens, adeo ut cicurari primum & mansvefieri deberer*
Incedebat quadrupes rationis nulla prodebat indicia, omni*
loquelae erat expers, donec sensim dapibus humanis adsve-
factum magno negotio loquelam & gressum quidem huma-
num edocere potuerunt, sed ad se tandem, ex consindo ho-
minum post longum temporis, rediens, memoria tamen prae-
teritorum omnium atque pristinse vitae prorsus mansit desti-
tutus* Aiiud haud absimile exemplum narrat nobis Ch, Hart*
hnoihiut. ProsiJJor Rcg :o montanus in dejcript, Reip. Polon. p,
99, quorum plura exempla adduci poffent, sed sufficiaC
his tantum addidisse exemplum triginta puerorum olim sidi-
tarie ex instituto Regis Magor educatorum, quod exemplum
latius diductum vid, apud. Job. Leusden. in Pbi/o/og. H*br,
circa vetus tosi. p. 197, & 198. Imo si acerrima ingenia (st
literis perpolita consideramus, quae quidem ob abdita inve-
siigata simpliciores summe venerantur; non tamen desectuum
& co ruptionis deerunt monumenta maxima* sic ne, nnicus
quidem e tota serie philosophorum lumine revelationis der
siitutorum in publicum prodiit, qui non gravissirois er-
roribus de Deo rebusque practicis ductus fuerit; etenim
diligenter gentilium perpensis jn histotia lit. obviis opinio-
nibus, videmus illas labe affectas suisse vel /i(heismit Fs*
tahsmi , J* Deismi , Antropomorphismi , superjiitionits & Idolo»
Utri sic olim Aegypti Divino venerabantur cultu !•
sm & Osindem. Portae lolem , Germanni, Grteci, & Romani
Jovem seligiose prosecuti sunt. Ceterum catalogum proli-
xum deorum gentilium reliquerunt nobis antiquitatum scri-
ptores. Gentes septentrionales Oden % Jbore , & Fs'gg<*, A-
»ericani Facbatamaj indiani ijj>ara venerati sunt, <st sio por-
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To. Legi hic merentur Joh. Laur, Moshciroii Ins.is. Hist.
Cbrist, ansiquioris- sec. I» pars si Cap. I* Item disserta-
tio Hendr. Gabr. Portani hoc insignata titulo: Revelationi
quid debeat philosophia nostra. Haec sordida pristini gen-
(Ilismi suit facies» Ad nosfrum quod attinet aevum, te-
stantur itinera ad exoticas gentes instituta, illas hodie noti
melioribus uti sacris- sed quid mirum de gentilibus, cum
in medio Chrissianifrao reperiantur variae haereses & opinio-
num portenta, de quibus scripta eorum testimonium perhi-
bent, reperiuntur arhei practici, qui sine atheismo theoreti-
co quantumvis subtiliori, h» e» desectu cognitionis Numinis
vivae & esficacis, esse nequit. Porro quam corruptus in-
tellectus sit humanus videre licet in primis puerorum aeta-
tulis, qui dissiculter, ad utiles discendas artes, scientias-s
que perducuntur, & a vitiis avocantur suis. Licet enim
largiamur feliciora dari ingenia, quas minori ducantur nego-
tio, non tamen ad hac solidis commoventur argumentis ut-
pote gloria divina promovenda, felicitate propria, atque
publica, sed rapiuntur potius vana gloria cupidine, aliis-
que pravis inclinationibus, de qua deinde vita eorum vi-
tiis contaminata, & pseudopolitica testantur, Ulterius,
quantopere mens noslra ad errores declinetur, qui partim
titilationibus sensuum vehementi* phantasiae , partim
praecipiti judicio debentur, cuique testis sit propria consci-
entia; dlipquin enim tot prodigii opinionum & deliria
praejudiciorum Haud nobis catervatim occurrerent, & quo-
que vana esset copiosa illa logicorum tractatio de sallaciis
tnentis hamanae, quas non felicitas ingsenii detexit, sed tri-
liis experientia exaravit. Adhuc, de sapientia humana id
sine formidine enunciare licet, quod plerumque illa non
rnodo in sines seratur a vera felicitate deflectentes, sed c-
tiarn ad hos petversos, instrusnenta amplectatur incommoda i
ilegarites igitur pto more suo dixit Horatius: dum vitant
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stuki vitia in contraria currunt. serm. II. Dilucet res in
exemplo avari de qua re vid. Joh, Fred, Krygeri Theol. Nae.
pars. 3, Cap. IV. ae statu bomin. nat. Denique utiles &
'speciosissimae humans artes, inventa non esse Philosophiae,
sed fructus providae curae divinae monffrant histori*. sed
nec voluntatem meliori esse conditione, imo turpissimls sca-
tere naevis tristis cuique tessatur experientia. sic id jure
imprimis appetitui vertitur' vitio , quod non modo persaepe lanae rationis in libidinem excutiat dominium, sed e-
tiam intellectum in teneat exosa, qua sit, ut quan-
tumvis saepe numero videamus, quid optimum, motivisque
indubitatum praebeamus assensum, ad opposita tamen ruamus
vitia, contra canonem in natura mentis fundatum, voluntas
nihil appetit nisi sub ratione boni, nec quidquam aversatur
nist sub specie mali. Id porro ex ea labe haud parum con-
firmatur, qua voluntas noslra in appetendo bono & malo
aversando non sortiter satis praemiis & poenis movetur
cum naturalibus, tum positivis, quantumvis saepe numero o-
culis obversentur. Ex adductis itaque certo certius inser-
tur facultates animae valde esse corruptas,
1
§. VII.
FO mines peeeasse , seti allionibtu suit legem violasse divinamsaucis commonjlremtu. Qm/ies hominss obligatos esso
ad cultum, divinum, tam actionibus internis quam externis
declarandum, nec non ad cultum immediatum & mediatum
monstrat §. III; Egimus §, IV, de obligatione hominis
non ad suam modo, std & aliorum felicitatem promoven-
dam, Liquet hinc obligatos esso homines ad pra-slanda o-
ronia officia erga DEUM, se ipsos, & alios, nullo ex-
cepto, ssve,fieri possint cogitatis, decretis, dictis, I. factis ?
stes quocuaque motu corporis» Cura porro demonstratum (It
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,§. II. DEO competere dominium & jus i I limitatum in a-
ctiones noslras liberas, ut proinde servi simus Ejus , Eum
denique ratione voluntatis sanctissimtE dubium non sit omne
velle bonum, adeoque txassistimam quoque convenientiam
actionum liberarum cum sinibus suis, seu voluntate in natu-
ra manisestata , quae le.x divina appellatur naturalis; sequi-
tur sane evidentistime eum exactistimam requirere conformi-
tatcm cum illa ipsa lege sua, Quod si jam actiones no-
slras liberas quas 1, commisimus 1. omisimus seu adhuc su-
scipimus , cum iis, quae ha:c lex postulat, contendimus,
deprehendimus, neminem esse unum, qui illam exactishme
servet, Qui dubitat, examinet modo cum suas, tum alio-
rum actiones, tam internas quam externas, 1 octulat v. g.
Lex ut illum colamus §. III, quod necessano certam & vi-
vam supponit cognitionem de DEO, Ejus unitate & at-
tributis, sed quis negare potest dari satuUsias , qui obliga-
tionem Divinam penes hominem ad alias actiones omitten-
das, alias committendas destruunt Wols. Theol, Nat. pars
post. Quemadmodum DEUs est unus, ita nec
plures religiones verse dantur, sed unde idololatria & re-
liquae perversae de DEO opiniones, quas $, VI. allegavi-
mus, unde tot diversae religiones in mundo, si homines
vere DEUM colerent. Dantur etiam homines non tantum
gentiles, sed etiam e Christianis, qui actiones edunt, qui-
bus omni-scientiam-potentiam & omni - prassemiam Divi-
nam se vel ignorare ,1. negare demonslrant. Porro obligat
cultos divinus, ut deum supra omnes creaturas insensissime
-amemus, sed unde nohis obvii homines DEUM verbis 1«
factis blasphemantes, qui 1. cultum Divinum omnino omit-
tunt, 1. si observant id solum faciunt, ut rebus potiantur
Vanis & fluxis, quae sibi in delictis smt. Ulterius requirit
cultos DEI, ut fiduciam in eo collocemus , in ejusque volun-
tate acquitscamus. £a hoc, .quid divitias peteremus incer-
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tus, quid periculis, saepe minimis, animum perderemus,
quid de infortunio noslro angeremur. Cultus divini actus
externos asserimus non esso ab internis divellendos §.
HI. oslenditnusque ead. §. cultum mediatnm immediato
‘esse jungendam. Verum quot, qusso, dantur homi-
nes qui cultum DEI publicum & externum aut rve-
gligunt , aut actus salcem religiosos peragunt aliena
prorsus mente, vel etiam illos creatis tribuunt rebus.
Quod ad cultum mediatum attinet, negari haud potesl, ho-
mines voluptati propriae & libidinibus tantum indulgere, ut
negligant sines Divinos & motiva e perfectionibus Divinis
desumta. Hinc ebrietas, & abusus quivis creaturarum.
Porro st felicitatem noslrav dextre fromoveremtu , unde tanta
ignorantia veri boni, tam segnis a vitiis avocatio, unde
neglectas temperantiae & samae, unde denique avny,u&a
tam directa quam indirecta. Denique injungit nobis lex
naturalis, ut suum cuique tribu anm , neminem Udan-.m sed se-
licitatem aliorum promoveamm § IV. si igitur haec sancte
cussodiremus, quid injusta via ad honores properaremus?
si neminem laederemus, sed quisque, alteri, quod ipsius est
tribueret. Unde lites, disceptationes , judicia ,■ unde cae-
des , surta, mendacia? si alios vere persiceremus, undo
dolus, simulata amicitia apertae inimicitiae, unde dandesiinae
obtrectationes, & mala; saspiciones? quae omnia, si calculos
rite subducimus, su susHciunt ad demonstrandam illam nun-
quam satis deplorandam veritatem nos legem migrare Divi-
nam, Hinc ipsl gentiles de necesiitata quadam peccandi
queruntor eaque neminem solatum esso uno sere ore consiten-
tur, quemadmodum ex seriptis eorum ostendit Psannerus (a)
Peccavimus omnes inquit seneca ( b) alii graviora, alii le-
viora, alii ex destinato, alii forte impulsi. Nec delinqui-
mus tantum, sed usque ad extremum aevi delinquemus,
Qonstat id porro ex illorum instinctu sacrificandi (t) &
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propenssone eornm ad revelationes qoantumvis spnriaj, qo*«
renda* & amplectendas {d) Quid? quod in ipsis qooqu»
Insamibus pravas inclinationes deprehendi agnoverone, quae
non per exempla demum aliorum in illis excitantur, scd
congenitae ipsis videntur» Hinc signanter ait Tusydides, in-
genitum natura est nobis, & publice «st privatim delinque-
re, consr, Psannneri L. C,
Notus etiam est vectus Horatii,vitiis nemo sine naseitur, o-
psimus ille est, qui minimis urgetur. Hinc Juvenalis dicit,
quisnam hominum est, quem tu contentum videris uno slalgitio'
(A) Ovidius, multa mist-r timeo, quia seci multa proterve,
exempli metu torqueor ipse mei (i). Eleganter etiam hanc
in rem disserit Isocrares in lib. uttuvm. Cum diligentiam
commendat ad eruditionem comparandam, quae corruptae
naturae vitiis medicina adstratur dicens MoA»s dv »
tK TKtTJJC *’TUi Ttji (piOttoi Usta£7let£ tTsl
(A), Idem alio loco dicit* Nam cum alii nec Deos o-
mni crimine carere putent, me gloriari puderet nos nihil
onqaam peccavisle. (/) Agnoverunt Denique hanc veritatem
omnes illi gentilium Philosophi, qui duo principia omnium
rerum siacuerunc unum Bonum alterum malum.
G. D. T. O, M.
(4) sy/tem, Ihtol. gent, Puriori( C, %di peccato, - A
(A) Dt Clementia L. I Cap, VK
(s ) Consr, Getielii Diss, de bae materia Vps* 1570* hah»
sui srdtstd, schtjseri, (rt) Consr, Holmannt uberzcug von Cote,
tturi der sehrist p. 30O. seq, (g) sdtyr, L, I. satyr. 3. p.
m, H3. U>) satyr. 13.
(/) Orid. Lib, 1. de amore,
(*) ctr/wj admonit, ad Demonkum,
{i) L, Cie, Esisi, ad Regem thilipp, (, 803.
FRATRI DILECTIssIMO.
/Nde a prima pueritia multis adeo fortuna Novrrra dissicut*'■lacibus iterum iterumque astati suimus, ut (pes omnis e*mtrgendi plane (utlata videretur, Patre no/iro, dum vi*
xir , csr-siimo, P“si sunera autem jam dijiaeratisiimo, citius or*
sati- suimus, quam Paternis benesit iis frui iituit. Facile igitur
evenire potwrat, ut Musarum delubris valere jussn , (omnes e~
nim indusrts fructus perditi videbantur ) aliud vira genus ele•
gtssemus, nisi summus rerum arbiter nobis paternam experiri cu*
ram permlssisiet in quibusdam benignis propinquis , adfixa no*
stra Jortis miserantibus, Verbis autem exprimere non posium ,
quanto perfundar gaudio , eum T£ , cari[sime frater , alterum (pe*
cimen ingenii pro laurea rite obtinenda in lucem nunc editurum
animadverto. Hisie blandis enim indiciU propitiam quoque
Tjiibi aliquando polliceor fortunam’, quippe ut communibus haud
i(a pridem Borgoa sruebamur siudi is, ita pares in litteris me
saUurum progrejsus siero , (t tuts modo vejiigiis rite insisiere
queam. Interea gratulor TIBI sertum laureum post tot tantos*
que jphorei, .frequentes vigilias , (si surimus adversitatex, tem*
pora TUA redimiturum, Chsod reliquum e si , non intermittam
unquam perces , calidis animatas suspiriis , ad summum DEUM
pro TUA perenni selttitate, sundere, fierioque vovere velit TIBt
framia > virtute TUA ac doclrina, digna propedietn concedere
latijsimd,' Hac ex insimo cotde
.r.rsl TU IIs
frater sideli(simus ,
Andeeas At Orbius*
